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ABSTRAK 
Sebanyak 96 persen responden merasa perlu untuk mempelajari isu global, seperti 
perubahan iklim dan limbah plastik. Hal ini diungkapkan melalui hasil survei 
Cambridge International yang melibatkan sekitar 11.000 pelajar berusia 13-19 
tahun. Namun, hampir 31 persen responden tak memiliki kesempatan untuk 
mempelajari hal tersebut. Mereka pun beralih ke internet untuk memenuhi 
kebutuhan informasi. Tim produksi menghadirkan medium edukasi bagi pelajar 
untuk memenuhi kebutuhan informasi terkait perubahan iklim, yakni siniar Lebih 
Dekat. Penulis akan mengangkat topik kerusakan hutan, sebagai salah satu aspek 
yang memiliki keterkaitan langsung dengan perubahan iklim. Siniar Lebih Dekat 
mengadaptasi format educational piece yang menggabungkan format monolog, 
wawancara, dan sound-seeing tour. Kombinasi format ini akan membawa 
pendengar kepada pengalaman baru dalam mendengarkan siniar. Pendengar akan 
merasakan dirinya hadir bersama narator di lokasi yang digambarkan dalam  siniar. 
Selain itu, Lebih Dekat juga akan memberi pengetahuan kepada pendengar tentang 
cara untuk berkontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim melalui 
kearifan lokal di Indonesia, yakni Kampung Adat Cireundeu. Kampung adat ini 
membagi wilayah hutannya menjadi tiga bagian, yakni Leuweung Larangan, 
Leuweung Tutupan, dan Leuweung Baladahan. Melalui cara ini, kehidupan alam 
dan manusia dapat berjalan dengan seimbang.  
 
Kata kunci: Keberlanjutan, Budaya, Siniar Pendidikan.  




PODCAST LEBIH DEKAT 
WITH THE TOPIC OF “FOREST DESTRUCTION” 
by: 




A total of 96 percent of respondents felt the need to study global issues, such as 
climate change, plastic waste, etc. This was revealed through the results of a 
Cambridge International survey involving around 11,000 students aged 13-19. 
However, nearly 31 percent of respondents did not have a chance to learn about it. 
They also turned to the internet to fulfill the needs (Cambridge Assessment 
International Education, 2020, para. 1-6). The production team presents an 
educational medium for students to fill the needs of information related to climate 
change, named Lebih Dekat. The author will presents the topic of forest destruction,  
that has a direct association with climate change. The podcast Lebih Dekat adapts 
the educational piece format that combines monologue, interview, and sound-
seeing tour. This formats combination will lead listeners to a new experience of 
listening to podcast. Listeners will feel their present at the location depicted in the 
podcast. In addition, Lebih Dekat will also provide knowledge on how to contribute 
to reducing the impact of climate change through local wisdom in Indonesia, 
namely Kampung Adat Cireundeu. This traditional village divides its forest area 
into three parts, namely Leuweung Larangan, Leuweung Tutupan, and Leuweung 
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